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中国大陆在内的所有用汉语写作的文学 ,它形成一个精神共同体 ,使用同一的语言 ,源于共同文学
传统的审美价值 ,拥有共同的作者群、读者群、媒介、共同的文化价值观念。世界范围内的华人社区
构成其现实领域 , 现代信息技术为华文文学全球化提供了必要的物质条件。在整体主义视野内研













的中心。东南亚华文文学 ,除新加坡华文之外 ,它们都是所在国少数民族语种的文学 ,他们的创作
群与读者群处于半独立状态 ,对中心区域具有某种依附性。但这种依附性随着创作的发展、风格的
形成、区域文学市场的建设 ,正在逐渐减少 ,其中最有标志性意义的是“马华文学独特性”的提出。
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如今 ,东南亚华文文学正在逐渐形成另一个中心。与东南亚华文文学相比 ,欧美、澳洲的华文文学
仍处于初始状态 ,随着创作的发展 ,网络文学的普及 ,欧美、澳洲的华文文学也有望成为一个独具特
色的新的中心。
20 世纪新文学运动的某些观念 ,最早发生在日本、美国的华族留学生圈内 ,从策源地燃起的圣
火 ,传播到华夏故地 ,便成为一种冲决传统的巨大的文化解放力量 ,整个 20 世纪前半叶 ,这种燃烧
着热情与信念的新文学从中国内地传播到东南亚和世界其他地区的移民社会中 , 构筑起以启蒙精
神为主导的世界现代华人的精神家园。中华人民共和国建立初期 , 由于意识形态与冷战的封闭与
隔膜 ,世界华文文学分裂为大陆与海外两支 ,相互隔绝。在将近四分之一个世纪里 ,台湾、香港、澳
门地区成为世界华文文学传播与交流的枢纽。中介带的功能与意义是非常重要的 ,思潮、作品、作
家、刊物在这里汇聚中转。20 世纪最后 20 年中国再次开放 ,继起一度中断的世界华文文学一体化
的进程 ,中国与台港澳、东南亚、欧美与澳洲的华文文学重新联结。影响是双向的 ,起初是世界文学
与世界华文文学通过台港澳进入内地 ,形成了一次具有文艺复兴规模的文学运动 ,然后是中国大陆
作家在短短的 10 年内迅速世界化 , 逐渐形成中华文化圈新的世界中心 , 影响的方向与秩序又颠倒
过来。















视的是 ,世界近 500 年历史不仅是西方主张扩张性的世界化进程 ,渐入劣势的华夏文化实际上也在
以自己的方式 ,往往是被动的、个体的、潜移默化的 ,完成其世界化进程。东南亚的华人社区出现在
500 年前 ,150 年前欧洲、美洲、澳洲都没有华族移民 ,而今天 ,6000 万华人分布在世界各地 ,并在不
同文明中形成自己的社区。华夏文化流布世界。华文文学在世界不同的华人社会中 ,有着不同的意
义。对于中国内地来说 ,文学更多地表现为一种文化超越与反叛的冲动。但是对于海外华人来说 ,
华文文学的创作与传播恰恰是文化认同与传统延承的方式 , 华文文学的存在几乎是华族文化存在
的根本。世界华文文学正在形成世界华人文化的精神核心 ,它在空间中突破政治与经济的界限 ,联
结起海内外华人的心灵。它在时间中将所有华人的精神生活融汇到 5000 年宏大深远的历史传统中
去 ,世界华人文学是世界所有华人共同的精神家园。
